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5 个街道，然后从每个街道各等距抽出 3 个社区，再
次依据思明区公安局提供的户口信息从每个社区中
又等距抽出 30 名居民作为受访对象，因此该调查的
问卷一共发放 450 份，回收问卷 373 份，剔除无效问















人数的 52.3%，女性 169 份，所占百分比为 47.7%；
从年龄上看，平均年龄为 43 岁左右，其中 20 岁以
下所占比例为 8.78%，21-30 岁占 14.6%，31-40 岁








下 ，10000 -30000 元 占 35.4% ，30000 -60000 元 占




































表 1 性别对名牌消费影响的 Logistic 模型分析



































































注：表中所列的是系数，括号中的是标准差( standard error) ；a 参考组为“小学及以下”；b 参考组为“外地”；d 参考组为“较
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